








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Hiroko Katayama’s Tanka :  
Now Accessible from a Donation  
to Toyo Eiwa Jogakuin
SHIMIZU, Mariko
Hiroko Katayama, a poet with “Kokoro no Hana”, first came to be known under the name 
of “Mineko Matsumura” from her work as a translator of Irish literature. The likes of 
Ougai Mori, Bin Ueda and Kan Kikuchi rated her highly from such work. For a while, 
Hiroko ceased all work as a translator and stopped composing tanka. With the exception 
of her translated works, only two anthologies of her poetry （“Kawasemi” and “No ni 
Sumite”） and one collection of essays （“Toukasetsu”） remain. Hiroko had plenty of 
correspondence with Ryuunosuke Akutagawa, Saisei Murou, Tatsuo Hori, and Sadanji 
Ichikawa. She often tends to be regarded only as Akutagawa’s last lover and his 
inspiration for “Koshibito”, but her own poetry possesses a timeless and introspective 
quality and often isn’t fully understood or appreciated. In March 2014, the archives of 
Toyo Eiwa Jogakuin had the pleasure of making available 114 books that had been 
donated by the family of Hiroko Katayama. The thoughts and personality of Hiroko 
Katayama impart unique qualities to these works, and thanks to this collection, one may 
now have a glimpse at and reflect upon the world formed by her tanka.
Keyword :
Hiroko Katayama　
Tanka　
Toyo Eiwa Jogakuin
Donation　
Translator　
Ryuunosuke Akutagawa
